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fer（EFT) の 発 展 で あ る 。 も う一 つ は ， エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技 術 を 利 用 し て，
従 来 銀 行 に 固 有 の 業 務 と 考 え ら れ て き た 決 済 機 能 に ノソ ・ バ ン ク が 接 近 し 始
め た こ と。 そ れ が わ が 国 で 論 議 の 高 ま る き っ か け と な っ た 。 も ち ろ ん 両 者 は
密 接 に 関 連 し 合 っ て お り， 両 々 相 侯 っ て 支 払 シ ス テ ム の 変 貌 を 促 し つ っ あ る 。
最 近 の 金 融 問 題 と い え ば ， 何 と い っ て も 「金 融 自 由 化 」 が 中 心 で あ る が ， そ
れ と 並 ん で ， こ の 決 済 機 能 を め ぐ る 問 題 も 見 逃 が す こ と の で き な い 重 要 な テ
ー マ だ と 言 わ な け れ ば な ら な い 。
＝t 乙 ～ 戸か。~ 。ゝ・ゝ-・-i心trJl.y ＿ 。＝ft./ 、t_itwmそ こ で 本 禍 の 目 回 ば ， 沢 倚 機 能 や 文 払 シ ス ア ム の 仕 組 み と こ れ に 係 お 心取
近 の 諸 問 題 を ， で き る だ け 現 実 に 則 し て 整 理 し ， あ わ せ て 今 後 の 展 望 を 考 え
る 手 懸 りを 探 り た い ， と い うこ と に あ る 。 た だ し ， 上 述 し た と こ ろ か ら 判 る
よ う に 本 件 に 関 す る 文 献 は 乏 し く ， ま た 実 際 の 制 度 や 仕 組 み は ， 実 務 の 局 外
者 に は 窺 い え な い と こ ろ が 多 い の で ， 本 稿 も き わ め て 初 歩 的 な ア プ ロ ー チ に
す ぎ な い 注1)。
本 論 に 入 る 前 に ， 若 干 の 用 語 に つ い て 触 れ て お こ う。
① 「 決 済 」 と は ， 第 三 者 に 対 す る 資 金 （fund ） の 移 転 （transfer ） で あ る 。
し か し 最 近 で は ， 自 己 の 勘 定 内 で 種 々 の 口 座 に 資 金 を 移 し 替 え る こ と が 多 く
な っ て き て お り ， こ れ も 資 金 の 移 転 に ほ か な ら な い 。 こ の よ う に ， 第 三 者 に
対 す る 決 済 の み な ら ず レ 自 己 勘 定 内 の 移 動 も ふ く め た 資 金 移 転 の す べ て を ，
こ こ で は 「支 払 （ ペ イノソ ト）」 と よ ぶ 。 支 払 は 決 済 を ふ く み ， そ れ よ りや や
広 い 概 念 と い う こ と に な る。
② 本 稿 で 「銀 行 」 と は ， 民 間 の 預 金 金 融 機 関 一 般 を 代 表 す る 言 葉 とし て
用 い る。 な ぜ な ら 普 通 銀 行 と そ の 他 の 相 互 ・ 信 金 ・ 信 組 な ど の 金 融 機 関 と の
開 に ， 機 能 上 の 差 異 は 一 切 な い と 考 え る か ら で あ っ て ， こ れ は ア メ リ カ に お
い て も 同 様 で あ ろ う。 し た が っ て ， こ こ で ノソ 。バ ン ク と は ， 証 券 ・ 信 販 な
ど 預 金 金 融 機 関 以 外 の 金 融 業 を 指 しa ち ろ ん流 通 ・万通 信 な ど 非 金 融業 を 含 む），
ア メ リ カ に お け る よ う に ， 商 業 銀 行 以 外 の 貯 蓄 金 融 機 関 ま で を ノ ソ 。バ ン ク
に 含 め る こ と は し な い 。 。 ．I
⑧ わ が 国 で 「エ レ ク ト ロ ニ ッ ク 。バ ン キ ン グ」 と い え ば ， フ ァ ー ム 。バ
ン キ ン グ ， ホ ー ム 。バ ン キ ン グ，POS な ど の ， い わ ゆ る 「外 部 接 続 」 だ け
を 指 す 場 合 が 多 い 。 し か し 金 融 業 務 の エ レ ク ト1=;zニ ク ス 化 は ， 今 に 始 ま っ た
わ け で は な い の で あ っ て,40 年 代 初 頭 に お け る 普 通 預 金 の 全 店 オ ン ラ イ ン と
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い う画期的な イノベ ーシ ョン も, まさにこ::.レ クト ロ ニ ック 。バソ キングモ0 ・
ものであ った。 周知 の通 り，エレ クトロ ニ クス技術 の発 展は コン ピ ューター
とコ ミュニケーシ ョン の 結合（C＆C）を もたらし ， それ に よって 社会が大 き
く変わ りつっ あ る。 エレ クト=2 ニ ック 。バン キン グ とは， この よ うなc ＆c
の技術 に支えら れた新し い 金 融サ ービス業 務 の展開 を 指す と考え る。そ の具
体的な中身 が， いわ ゆ るEFT （エレ クトロニック・ファンド・トランスファー）
であ る。
なお，参 考文献 は末尾 に一 括し て掲げ， 本文中 の引 用箇所 には， その文 献







































































出 所 ： 仝mm 「 金 融I
－j/ ・ ふ 〃f ●゛W丿 ぶ ●・f-¶W























































こ とは, よ く知 ら れ る 通 りで あ る。 郵 貯 に は 小 切 手 勘 定 は ない が ， 郵 便 振 替
制 度 は 古 く か ら 存 在し て い た 。 そ れ に 加 え て 公共 料 金 等 の 自 動 振 込 み （昭57
年）， 給 料 等 の 自 動受 取 り （昭58 年） な ど の業 務 を 開 始6 昭59 年 に は 全 国 オ ン
ラ イン 網 を 完 成し て， 決 済 のた め の イン フ ラ ス ト ラ クチ ャ ー とし て の 機能 が
一 段 と強 化 さ れ た 。 と く に 郵 貯 の場 合 は 全 国1 万9,000 の普 通 局 ・特 定 局 が
一 つ の企 業 体を なし て い る ので あ る か ら ， 決 済 機 能 の 三 つ の 条 件 の うち ③ の
銀行 間 シ ス テ ムを 必 要 と せ ず ， す べ て 企 業 内 の振 替 で 完 結す る。 そ れ だ け 効
率的 で あ る と 言 え よ う。 最 近 ノV ・ バ ン クが 郵 貯 と の 共 用 カ ー ド の 開 発 な ど
に熱 心 で あ る の は，訣 済 シ ステ ム とし て の 郵 貯 の利 用 に 着 目し た も の に ほ か
なら ない 。 従来 商 品 を め ぐ っ て 対 立し て きた 銀 行 対 郵 貯 問 題 に， 決 済 シ ス テ
ムとし て の イン フ ラ ス ト ラ クチ ャ ーを どち ら が 提 供 す るか とい う, も う一 つ
の 官業 と 民 業 の 競 争 が 加 お った こ と に な る。














言ってよく,EFT は 何 よりも「小切手に代るもの」として登場でしたのであ




第2 表 アメリカにおけ ろEFT の 成長(
単位:J-V/億枚，件)
1970 1979 1985 1990
小切手発行枚数 18.5 32.0 38.0 40.0
EFT 取扱件数 - 2.0 5.0 14.0
出所:ElectronicBanking[17]I
あるから，EFT の出現はア






手，③EFT の三つ0 方法によって行なわれてい る， と言って差支えない。
今のところまだ現金や小切手のウェ イトは高いが，次第にEFT がその比重
を増大しつつあることは明らかである（第2 表参照）。














プ交換システみによって，これらのサービスが可能になっ て い る。 だからEFT
なのである。ACH はわが国のMT 交換サービスに相当する。
















わる銀行間の資金振替を行 な う も の。ニュー3 ―ク手形交換所協会が運営
し，ニューヨーク連銀の準備預金勘定で決済する。またSWIFT は，国際間
の銀行取引に伴う情報を送信するものだが，銀行間0 資金決済機能はない。




























（②と④のうちのCMS ）とに分類することがで き る。アメリカで1978年
に制定され た「連邦EFT 法（ElectronicFundTransferAct ）」は，前者のり
ーテイルEFT を対象とし，EFT シメテムに参加する消費者の諸権利を規
定したものである。すなわち同法によれば，「電子資金振替（EFT ）という用




示として「POS 振替,ATM 処理，資金の直接預入れもし くは引出し， お
よび電話により開始される振替［10］」を挙げている。これ に 対し 「消費者の
資金振替を主たる目的としないもの」は「含まれない」としているのは，同
法の性格が消費者保護法にある以上，当然である。
しかし りーテイルであるとホールセールであるとを問わ ず,EFT の発進
は金融システムに大きな影響を及ぼすこととなった。すなわちデリバリー・
システムの変革である。一説によれば,EFT シ ス テムという呼称は誤った
ネーミングであって，より正確には「エレクトロニック・デリバリー・シス






こ ・シ ステ みは， いわ ゆる煉瓦 と モルタル（brickandmortar ）に よる 「店舗
網 」 であ った。：モ こへATM,POS 端末 な どに よる新し い シ ステ ムが導 入さ
れてきた めであ る。y こ
この新し い 金融 サ ービ ス のデ リバ リー・シ ステ ムは， 次 の二 つ の構成要素
から 成 り立 ってい る。 ’
①POS ，ATM な どの端末機 や ユーザ ーのコV ピ ュー タ ー。 顧客は， こ
れら の機構 に直接 ア クセ スし， 銀行店舗 や行員 の手を 経 るこ とな く， 自動的
に金融サ ービ スを 享受す るこ とがで きる（多くの場合，システムを始動させるた
めにカードが利用される）。銀行相 互間につ い ても同様で あ る。
② ネット ワークと これに直 結し た コンピ ューター。 端 末機 の存在 だけ で
ぱ デ リバ リー・シ ステ ムの変革 になら ない。 より重要 なのは， そ れ がネ ット
ワー クと連 結し てい ることであ る。 周知 の通 り, エレ クト ロ ニ クス社会 とは&C
の技 術に よっ て支 え ら れた ネ ット ワーク社会で あ る。 ネット ワー クに
よって金融サ ービ ス 乱 諸 々の時 間的 ・空 間的制 約を 脱し てデ リバ]J, が可
能 となった。
では，そ れに よっ て何 が変 ったか。
第一 に，金 融業 と ユ ーザ ー双方 に とって， 金融 サービ スの コ スト が低 減し
た。 労働集 約的 な金融業 に お い て, エレ クト=t ニッ ク 。バン キン グ推 進の
最大 の動機 とな った のは，こ のコ スト削 減効果 であ る。 わ が 国 で もCD やATM
の展開は ， 顧客 に メリ ットを もたら す と同時 に， 銀行 に とって もテ ラ
ーの労働を 大 幅に排 除 す るとい う効果を生 んだ。 また 最近 のフ ァ ーム 。バン
キン グ（CMS ）の推進 も， 顧客 のニー ズとい うより， 渉外行 員 の省力化 にね
ら いがあ ると言わ れ る［11］。
し かし， そ れに も増し て重 要な のは， 単に既存 のサ ービ ス のコ ストを 低下
させただけ でな く， 従来 の紙 ベ ー ス・手 作業ベ ースで は考 えら れ もし なかっ
た新し いサ ービ スを ， 低 コ ストで供 給す ることが可 能 にな った， とい う点 で
ある。後 述す るCMA の よ うな商品を 頭 の中 で考え る ことは で きるか もし れ
ない が， 尨大な件 数を 瞬時 にし て低 コ ストで処理 す るこ と は,EFT なし に
捨不可 能であ った。 そ の他 の金 融新 商品 ・新サ ービ スに も， 多 か れ少な かれ
判じ こ とが言え る。















統一見解をまとめ, ノン 。バン クによる決済機能へめ進出に反対した。すな
わち「決済機能はこれ迄銀行によって担われてきており，また銀行が担って













のMMF を決済勘定として使用し た のと変りなく，事実上の決済機能をメ
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リル リソチ 社 が提 供し た ことにな る。
② 資金総合口座。CMA の 日本 版 とも言 うべ きもの であ って， 大和証券 と
京都信金 の提 携に よっ てスタ ー トし た，一 種の ス イン グ・ア カ ウン ト。普通
預金 残高 が30 万 円を 超え た場 合， その 超過額（10万円以上）で中 国 フ ァンドを
自動的 に購入し ， 逆 に普通 預金残 高が30 万 円を 下 回 ると， 自動的 に中国 ファ
ンドを 解約し て普 通預金 に入金 する。 普通預 金残 高が ゼ=t で よけ れば，① と
同じ になる，現在四 大証券 との間に17fH 金,8 相銀,1 信 組が提 携中であ る。
③ カード提携。 証券会 社 と信販 あ るい は 銀 行系 クレ ジ ッ ト・カード 会社
が業 務提携し ， 顧客 のカ ードに よるシ ョッピン グ代金 等の支払 資 金 とし て，
中国 フ ァン ドを 解約し 顧客 の決済 口座に振 込む もの。 解約 金額は 代金 相当 分
か残 高不足 分か， カ ードは共 用か 否か，な どの違 いは あ るも のの，い ずれも
カード 代金 とい う特 定 の資金 決済 につい て， 中 国フ ァン ド が事 実上 の決済機
能を もってい ると見 倣 す ことができ る。
この ような 種 々の 複合商品 が生 まれてきた のは， 前 述し た よ うに， 残高把
握 ・情報伝送 ・解約 ・振込 とい った手続を， 迅速 ・大 錨:かつ低 コス トで自動
的に処理す る技 術的な 基礎 ができ てきたから であ る。 コン ピ ュー ターとネッ
トワー クなし にこれら の商 品の機 能を 発揮 させ るこ とは， 到 底できなか った
だろ う。
こ うし て ノソ 。バン クの金融 商品（MMF や中国ファンド） が 決済勘定 に転
化す る ことは， な ぜ問 題な のか。 そ れを 銀行 ・証券 の垣根争い とい う関心か
らのみ採 り上げ るの は正し くないだ ろ う。 通常 の金融 資産 と決済用資産 との
間には， 同じ 金 融資 産 とい って も大きな違 いが あ るからで あ る。 通常 の金 融
資産 であれば， そ の価 格 が下 落し て当初 の預託額 が払 い戻 せな かった り， 場
合に よっては 提供機 関 のデ フ ォル トそ の他に よっ て全 く回収 不能 に陥った と
し ても， そ の リス クは投 資者一 人 が蒙 るだけ です な。し かし 決済用 資産の場
合には，価 格変動 や換 金不能 に よって決済 が不可能 にな れば， 直ち に資金を
移転 すべ き相手方 の被害 に繋 がり， それは 次 々に波及し て， 決済シ ステ ム全
体の信 頼を 損 うことにな るだ ろ う。 ひい ては 経済 活動 全般 に支障を 来たす 結
果 とな る。 決済 シ ステ ムの安 定 性が大切だ とい う意味 は， まず 何 よりもそ の
点にあ るのであ る。し た がっ て， 広 く金 融資産 全般 のな かで 何が決済用資産





得しているのだろうか。そうとは思わ れ な い。 決済機能の三つの条件のう
ち，流動性だけあっても, 勘定振替の仕組みと最終的な清算システムという
イソフラストラクチ申－を欠いては，決済手段として機能し ているとは言い













ーク連銀のコリガン総裁が，最近わが国でしばしば引 用 さ れ る 論 文(Arebankspecial?
）のなかで次のように述べているのは， その意味できわめて正
鵠をついた評価であるように思われる。すなわち。









自動 的 に 流 動 化 で き る よ うに な っ た が ， だ か ら と言 っ て 定 期 預 金 そ め も の が
決済 通 貨 に な った わ け で は な い 。 で は なぜ 定 期 預 金 が マ ネ ー サ プ ラ イの重 要
な構 成 要 素 とし てM2 に 含 ま れ る の か とい え ば ， そ れ がい つ で も 容 易 に預 金
通貨 に転 化 し うる， い わ ば 通 貨 「予 備 軍 」 とし て の役 割を 担 っ て い る から で
あ る。 カル ド ア教 授 の言 う よ うに 「… … 不り付 き 預 金 が 支 払 手 段 で あ る から で
は な く （事実，それらは支払 手段 ではない）， た ん に そ れ ら が きわ め て容 易 に支
払手 段 に転 換 さ れ る の で， そ れ ら を 除 外 す る ど ん な 『運 営 目標 』 も， 政 策 目
標 とし て十 分 な 意 味 を な さ ない か ら で あ る［20］」。
そ れ と 同 様 に， 前 述 の ノン 。バン ク商 品 も， 決 済 勘 定 そ の も の で は な く，
銀 行制 度 の 支 払 シ ス テ ムを 利 用 し て い つ で も事 実 上 の 決 済 勘 定 に 転 化し うる
通 貨 「予 備 軍 」 だ と考 え る の が 妥 当 で あ る。 し かし 予 備 軍 で あ っ て も， 正 規
の 決 済 勘 定 と の 間 の 出 入 りは ， きわ め て迅 速 に， 利 用 者 が そ れ と 意 識し ない
まま に 行 なわ れ る。 こ の よ うに 何 時 で も転 化 が可 能 だ と す れ ば ， こ れを 決 済
通 貨 に 準 ず る も の とし て 取 扱 う こ と が 必 要 と思 わ れ る。 前 述 の よ うに， 決 済
性 の資 産 は 通 常 の資 産 と 異 な っ て， 支 払 シ ス テ ム の 安 定 性 を 確 保 す る とい う
責任 を 担 っ て い る。 もし 予 備 軍 が， 本 来 の 決 済 勘 定 と 比 べ て， 価 格変 動 リス
ク・回 収 不 能 リ ス ク等 に お い て よ り リ ス キ ーで あ る と し た ら ， 支 払 シ ス テ ム
の 信 頼 性を 損 う危 険 が あ る。 そ の 危 険 を 回 避 す る 手 段 とし て， 予 め 何 ら か の
方 法 で 商 品 の 安 全 性 を 高 め てお く こ とが 要 請 さ れ る の で あ る。
そ の た め に は， 例 え ば 吉 田暁 教 授 の 言 わ れ る よ う に， こ れ を 預 金 と 見 倣
し ， そ の提 供 機 関 を 銀 行 と同 様 の規 制 下 に お く こ と が 一 つ の方 向 で あ ろ う。
「ノン バ ン クが 決 済 機 能を もつ とい う こ と は ， 決 済 に用 い ら れ る金 融 資 産
（負債） が ど の よ うな名 称を も と うが, … … 預 金 の 提 供 と 同 義 な の で あ っ て，
そ の 機 関 は 銀 行 とし て定 義 さ れ な け れ ば な ら ない［2］」 か ら で あ る。 こ れは 上
述 の コ リ ガ ソ 論 文 が，「銀 行 と は 決 済 勘 定 を 提 供 す る 資 格を 有 す る 機 関 で あ
る」 と定 義し ， 決 済 勘 定 提 供 の 適 格 性 を 有 し てい る機 関 は 「定 義 に基 き銀 行
とみ なし ， 規 制 す れ ば よい の で あ る［16］」 と述 べ て い る の と軌 を 一 に し て い
る。 こ の よ うに 預 金 と 同 一 視し ない ま で 乱 通貨 予 備 軍 の 質 的 水 準を 確 保 す
るた め に は， ヴ 定 のル ール 作 り が 必 要 で あ る。 さ も な い と こ の種 商 品 の 普 及
が 支 払 シ ス テ ムを 動 揺 さ せ る 虞 れ が あ る。
「質」 ば か り で な く，「量 」 に つ い て も 同 様 で あ る。 本 来 の 決 済 勘 定 は 無
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利 息( な い し 低 利) で あ る か ら ， 通 貨 需 要 を 超 え て 過 度 に 膨 脹 す る こ と は な
い 。 し か し ノ ソ ・ バ ン ク 商 品 の よ う に ， 比 較 的 高 利 回 り の 資 産 に 流 動 性 が 付
与 さ れ る と ， 収 益 性 と 流 動 性 を 兼 ね 備 え る こ と に な っ て そ の 増 大 に 歯 止 め が
か か ら な い 。 こ う し た 商 品 が ， エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 進 展 と と も に 次 第 に 増 加
し て ゆ く と す れ ば ， 金 融 政 策 の 見 地 か ら ， 新 た な 対 応 が 求 め ら れ る こ と に な
ろ う 。 運 営 目 標 と し て の マ ネ ー の 範 囲 を 拡 げ ， 或 い は こ れ を 準 備 預 金 制 度 の
対 象 と す る ， な ど の 対 策 が 必 要 に な っ て く る も の と 思 わ れ る 。
・ ゝ ＿Lr=MM 〃 。ati-l. ●. －－ 二k 。 。。-- 。
も り 一 つ ， コ ス ト 負 担 の 開 題 が 冴)る 。 叉 払 シ ス ア ム と い う イ ン フ ラ ス ト ラ
ク チ ャ ー を 利 用 す る 以 上 √ ノ ソ ・ バ ン ク に も 応 分 の 負 担 が 求 め ら れ る が ， そ
の た め の ル ー ル は ま だ 出 来 上 が っ て い な い 。 も っ と も ， 前 述 の よ う に 郵 貯 と
い う イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー が 整 備 さ れ て く る と ， 料 金 競 争 が 起 っ て く る か


















振替で引落される仕組みになっている注4）。これで200 ×40 の振込が200 ＋40
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に節 約され たわけ で， 振込手 数料 の大 幅削減 が可能 とな った。 最近試行を開
始し た， ラ イオン ・資生堂 な ど8 社に よるVAN 会 社 も，はじ めは受発注な
ど情 報系 サ ービ スが主体だが。 将 来的 には 銀行 と結 びっい た 決 済系 サ ービ ス
も展 望し てい ると言われ る。
この ような方向 は， 銀行 の利 用 回数を 減らし コス トを節 約す ることはで ぎ
て乱 既存 の支払シ ステ ムに取 って代わ るもので はな い。 し かし ネ ット ワー
クの結び付 きが活溌 にな るにっ れ て， こ うし た銀行利 用の節 約は次 第に増 え
てゆくも の と思わ れ る。 そ の結果， 従来 銀 行に よっ て行なわ れ てい た支払業
務の一 部 が， 銀行外 で処理 され るよ うにな る。 そ れ が予想 され る一 つの方 向
であ る。
も う一 つは ， 本来顧客 の行な うべ き支払 のため の指 図を， 代 って行な うサ
ービ スが可 能にな ってい るこ とであ る。 考 えてみ れば ，最 近 の金融新 商品 ・
新サ ービ スは，多 かれ 少なか れ， この 丁指図代 行サ ービ ス」 に依存し て成 り・
立ってい る。 た とえばCMA や資 金総 合 口座 の場 合。 決済勘定 の残高 が不足
し， 或いは一 定残 高を 下 回お っ た時， 既 存 の商品 な らば 顧客 が投資 勘定 の解
約と振替を いちい ち指 図し なけ れば なら ない のに対し て， こ こでは商品 提供
者（のコこ／ピューター） が 残高を モ ニタ ーし ， 顧 客に代 っ て直ちに所 定の振 替
を行 なっ てくれ る。 こ の ように顧客 が直 接関与 す るこ となし に 自動的に処理
がな され る ところ に， これら新 商品 の メリット があ る。 銀行 の総合 口座も同
様であ る。 またCMS でも，た とえば 地方支 店 の口 座 が一定 残高を 超え ると
自動的 に中央 の集 中 口座に振込 が行 なわ れ るサ ービ スも， 顧客 が出 すべき指
図を 代行し た もの とい え る。
こ うし た代 行サ ービ スは， 顧客 にとっ て手数 料を 支払 う価 朧があ ると同時
に， 提供 す る側 もこれ に随伴 す る様 々な メ リットを 期 待で きる。 そ こで， こ
れを 不特定 ・多数を 対象 とし た 「業」 とし て営む よ うにな る。 すなわち新し
い支払 サ ービ ス業 の誕生 であ る。 このこ とは上 述し た企業 もし くは企業 グル
ープVAN に つい て も同 様であろ う。 そ れが特定 企業 や グル ープの合理化 目
的を こえ て，不 特定 ・多 数相手 の サ ービ スとし て成 立 す ること が可 能であ る。
こ れら 支払 サ ービ ス業 の展 開如 何 低 これから0 支払 シ ステ ムの変貌 の大
きな 特色に な るもの と思われ る。 もちろ ん， これ は支払 に関 す るサ ービ スで
あって， 支払シ ステ ムモ のも のでは ない。 最終的 な支 払シ ス テムの運営が銀
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行 の機能 であ るこ とに変 りはない。し かし そ の残 さ れた 部 分 よりも， 周辺の
支 払 に関 連し た諸 々の サ ービ スに よって， より多 くの付 加価値 が生 み出され
る ようにな ること が予 想さ れ る。 こ の支払 サ ービ スを提 供 す るの は， 銀行で
も よいし. ノソ 。バン ク金融業 で も よいし ， 一 般企業 のVAN 業 者な どで
も よい。 前 述 の よ うに技術 革新 に よっ て銀行業 務 の 門戸 が開放 された 以上，
誰 でも乗 入れ るこ とが可能 であ る。 そし て夫 々が より効 率的な 支払 サ
ヴビ ス
を提供し よ うと競 争 す ることに よって， これから の支払 シ ステ ムの向上 が期







し て通信会社がこれを担当するといっ た こ と も理論上，想像不可能ではな
い。‥…・エレ クトロニック 。バンキングというときのエ,レ クトロニックの次
こにバンキングが来ることは自明 で は な く，種々考えられる清算諸制度のう
ち，銀行預金を利用する一形態がなぜこれまで盛行し（てきたか）……は',少













務 と は 異 質 の 業 務 で あ る。 し か し 両 者 は 銀 行 の 第 三 の 機 能 で あ る 信 用 創 造 機
能 を 媒 介 とし て ， 相 互 に 結 び 付 い て い る こ と を 忘 れ て は な ら な い 。 こ こ で 信
用 創 造 と は ， 銀 行 の 信 用 供 与 に よ っ て 預 金 が 創 出 さ れ る こ と を 言 う。 貸 出 な
ど銀 行 信 用 の 供 与 は ， 所 得 現 象 と し て み れ ば 仲 介 機 能 の 一 面 で あ る が ， 通 貨
現 象 と い う見 地 に た て ば 信 用 創 造 機 能 に ほ か な ら な い 。 そ こ で は 貸 出 が 増 え
るか ら 預 金 が 増 え る の で あ っ て ， そ の 逆 で は な い 。 現 金 通 貨 残 高 を 一 定 と
し ， 財 政 資 金 の 民 間 預 託 が 行 な わ れ て い る と 想 定 す れ ば ， 銀 行 信 用 の 増 加 な
し に 預 金 が 増 加 す る こ と は あ り史 な い 。 そ の 預 金 は 預 金 通 貨 と 準 通 貨 と か ら
成 り ， 全 経 済 機 構 に 必 要 な 流 動 性 を 構 成 し て い る 。 つ ま り 銀 行 は 流 動 性 の 唯
一 の 供 給 源 な の で あ る。
と こ ろ で ， 支 払 シ ス テ ム は 前 述 し た よ う に 三 つ の 条 件 の 三 位 一 体 に よ っ て
成 り 立 っ て い た 。 そ の 第 一 の 要 件 で あ る 流 動 性 の 供 給 源 が 銀 行 信 用 供 与 で あ
る と す れ ば ， 銀 行 の 預 貸 金 業 務 と 支 払 シ ス テ ム は 離 れ 難 く 結 び 付 い て い る と
言 わ な け れ ば な ら な い 。 経 済 情 勢 の 変 動 に 伴 っ て 流 動 性 が 柔 軟 に 伸 縮 す る た
め に は ， 銀 行 信 用 の 弾 力 的 な 増 減 が 不 可 欠 で あ る。 信 用 創 造 と 切 り 離 さ れ た
支 払 メ カ ニ ズ ム は 。 硬 直 的 で ， 円 滑 さ を 欠 い た も の と な る だ ろ ‰ そ れ ば か
りで は な い 。 支 払 シ ス テ ム の 中 枢 に は 中 央 銀 行 が セ ン タ ー 機 能 を 果 た し て い
る。 西 川 教 授 の 言 わ れ る よ う に ，「 こ の セ ン タ ー 業 務 は 全 通 貨 流 通 あ る い は
仝 金 融 市 場 の 「 縮 図 」 で あ る［13］」。 金 融 市 場 の 繁 閑 は ， 全 決 済 を 集 約 し た 交
換 尻 や 為 替 尻 の 動 向 に 直 ち に 反 映 さ れ る り で あ っ て ， こ の セ ン タ ー 機 能 を 離
れ て 目本 銀 行 の 金 融 調 節 は 機 能 し え な い こ と を 忘 れ て は な ら な い 。
こ の よ う に 考 え れ ば ， 支 払 サ ー ビ ス 業 の 活 動 分 野 が 拡 大Tし て ゆ く か ら と い
っ て ， 全 支 払 シ ス テ ム が 銀 行 の 信 用 供 与 （仲介 業 務 ） か ら 独 立 し て 機 能 し う
る と 考 え る の は ， 余 り に も 早 計 の よ う に 思 わ れ る。 再 び コ リ ガ ン 論 文 に よ れ
ば， 銀 行 が 「特 別 な 存 在 」 と し て 「 他 め 金 融 機 関 や 非 金 融 法 人 等 と 区 別 さ れ
るの は ， 犬 ’I
① 銀 行 は 決 済 勘 定 を 提 供 す る。丿
② 銀 行 は … … 流 動 性 の 本 源 的 な 供 給 源 で あ る 。
③ 銀 行 は 金 融 政 策 の 波 及 媒 体 で あ る。 レ こ
とy ヽう三 つ の 性 格 を 有 す る か ら で あ る 」。 そ し て こ り 三 つ は 相 互 補 完 的 で あ


























ー とし て は存在し，引き続き主要な決済a/c として機能し ようが，ストッ
クとしては消滅し，すべて投資a/c に振り替わってし まうのではないだろう
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